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5 !6 !7 月三次赴台采购 ,增加了台湾最
终消费额 "同时 ,福建省政府还积极鼓
励省内居民赴台旅游 "仅 2009 年 /五
一 0期间 ,经福建省福州 !泉州 !三个口
岸赴台游客达到 5 个团组 17 43 人次 "
为台湾直接或间接增加巨额消费 ,扩大
了需求 ,提供就业岗位 ,惠及民生 "表
1直观地呈现出 , 2(X) 3 至 2(X) 7 年 ,资本
形成总额是拉动福建经济发展的主要手
段 ,而台湾经济主要是依靠最终消费来
拉动 "从福建和台湾的 G D P 构成结构
变化看 ,两岸资本形成总额的比重均呈
上升趋势 , 分别从 2(X) 3 年的41 .7 % 和
18 .4 % 上升 至 2(X) 7 年 的 50 .4 % 和









地 区 G O户构成 2的3年 2004 年 健渔加6年飞 2006 牟- 20 7年
福 建 最终消费 53.2 % 51.6% 50.2% 48.6% 45.7%资本形成 41 7 42 9 4 8 6 9 50 4
净出口 5.1% 5.5% 5.0% 4.5 % 3.9%
台 海 # 最终消费 74 .3 % 一73 .9 % 74 .4 % 73.0% 71.3%资本礴斌 1息,4% /2 .7% 今21.4% 21.3劣 21.1劣
净出口 7.3% 3.4% 4.2% 5.7 % 7 .6 %
数据来源: 中国统计年鉴, 20 90









势 "至 20 8 年初 , 福建已累计批准台
资项目9361 项 ,合同台资 18 亿美元 ,
实际到资 126 亿美元 "台资已成为福
建省第二大资金来源 "
(三)净出口
进人 21 世纪以来 , 福建出口增速
持续高于台湾 ,差幅大多保持在 10 % 左
右 "20( )4 年以前两地的差距较大 ,此后
差距明显缩小 ,高低走势不一 "台湾外
贸依存度高于福建 , 20 8年闽台的外贸







25 % 以上 ,福建省对台贸易额占全国总
额的10 % ,实际利用台资约占全国总数
的 25 % "可见 ,福建在两岸经贸合作中
发挥了重要作用 "
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大陆市场 "2(X) 8 年底两岸实现 -大 三通 0





亿美元 ,增长18.0% ;出口1.45 亿美元 ,
增长 92.8% "2009 年前 6 个月 ,对台农
产品进口0.28 亿美元 ,增长 17 .8 % ;出

















利于两岸经济的健康发展 , 因此 ,应当
扩大双方合作的领域 !地域和范围"
(二)充分发挥政策导向作用














战略以来 , 得到台湾岛内各界的关注 ,
特别是两岸直接 /三通 0后 ,福建省对台











(四)充分发挥 /五缘 0优势 ,推进闽
台产业对接
闽台之间有着地缘相近 !血缘相












¹ 保岁 #充香格受: 国际经济学, 经
济科学译丛2(X) 2"
º衷志刚: 西方非瓦尔拉斯均衡理论
及其发展 , 学术月刊 19 5 仪).
»杨洪春子: 海峡西岸经济区与台考
的发辰比较研究"
¼ 中国福建网, 2D 10. 3. 27 "
½ 福建省发展改革委!省经贫委: /关
于扎实推进我省产业枯构调登的指手意
见0, 2以拓准2 " 一
(作者单位 :厦门大学 经济学院)
一 (上接第40 页) 的前提下 , 要通
































路径 IN I 河北日报 : 20 10一l一20 (11)"
º傅佑全! 祝丽君: 构建新农村农民
实用技术教育街体系的思考 [J] 教育学术
月刊 , 2(X) 9 (10) : 83 一84 "
»陈勇: 街农村建设中的人才建设问
题浅谈 [J] 资治丈摘 , 20 9 (0 l) : 120
¼ 刘霍: 新农村建设中的人才问题探
析 [J] 农家之友 , 20 9 (9) : 1一3 , n "
*本文为2(X刃年河北省科学技术研
究与发展计划项目 5河北省新农村建设
关健技术集成与示勘 (编号:仪理27102 D )
的部分研究成果 "
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